














































































曜日 時間 放送日 内容
木 13：00～15：0020：00～22：00
4月 9日 第1部4月16日
4月23日 第2部4月30日
土 15：00～17：00
4月11日 第1部4月18日
4月25日 第2部5月 ２日
日 11：00～13：00
4月12日 第1部4月19日
4月26日 第2部5月 ３日
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